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To: Members of the Eden & District 
Fisheries Advisory Committee:
(Messrs E.P. Ecroyd (Chairman);
A .E .I . Bell; E. Cave; T. Cousins;
Dr. I .J . Faulkner; A.C. Findlay;
E.H. Fleming Smith; L. Heyworth;
B. Irving; J .S . Marshall;
Wm. McKenna; R.K. Nicholson; and 
the Chairman of the Authority 
(P.J. Liddell); and the Chairman of 
the Regional Fisheries Advisory 
Committee (T.A.F. Barnes) (ex officio)).
; i
Dear Sir,
A meeting of the EDEN AND DISTRICT FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
will be held at 2.30 p.m. on TUESDAY, 4TH APRIL, 1978, at the NORTH CUMBRIA 
AREA OFFICE OF THE RIVERS DIVISION, CHERTSEY HILL, LONDON ROAD, CARLISLE, 
for consideration of the business set out below.
Arrangements have been made for Members to visit Castle Carrock 
Reservoir on the morning of the meeting day and notes on the visit are 
enclosed with these papers. Will members wishing to take part please be 
present at Chertsey Hill for an 11.15 a.m. departure in Authority vehicles.
1. Apologies for absence.
2. Minutes of the last meeting (previously circulated).
3. Fisheries Income and Expenditure.
4. Net Licence Duties.
5. Fishery Dispute in the Solway Firth.
6. Report by the Area Fisheries Officer on fisheries activities.
7. Calendar of Meetings, 1978-79.
8. Institute of Fisheries Management - Annual Study Course.
9. Any other business.
Yours faithfully
G.W. SHAW
Director of Administration
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FISHERIES INCOME AND EXPENDITURE
T he C o m m it te e 's  r e c o m m e n d a tio n  m ade a t  t h e  l a s t  m e e t in g  o n  1 0 th  
J a n u a r y  1 9 7 8 , r e g a r d i n g  an  i n f o r m a l  a p p r o a c h  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  
A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and Food , s e e k in g  t h e i r  v iew s on a  schem e o f  
n e t  l i c e n c e  d u t i e s  b a se d  upon a u n ifo rm  p e rc e n ta g e  o f  th e  a n n u a l  
d e c la r e d  la n d e d  c a tc h  in  r e s p e c t  o f  th e  ty p e  o f  n e t  u s e d , was a d o p te d  
by th e  R e g io n a l C om m ittee on 6 th  F e b ru a ry ,  w hich  i t  was a l s o  recom ­
mended t h a t  t h e r e  s h o u ld  be no v a r i a t i o n  t o  th e  e x i s t i n g  n e t  l i c e n c e  
d u t i e s  in  1979.
In  a d d i t i o n ,  th e  R e g io n a l C om m ittee recommended t h a t  a p p l i c a t i o n  be 
made t o  th e  M in is te r  f o r  a  c o n t in u a t io n  o f  th e  e x c u s a l  from  th e  l i c e n ­
s in g  sy s te m  f o r :
( i )  e e l  f i s h i n g  w ith  ro d  and l i n e  seaw ard  o f  th e  h ig h w a te r  m ark .
( i i )  f r e s h w a te r  and e e l  f i s h i n g  in  in la n d  w a te rs  o f  a  s u r f a c e  a r e a  
o f  n o t  more th a n  one h e c t a r e .
A f t e r  s u b m iss io n  to  th e  P o l ic y  and R e so u rc e s  C om m ittee on 6 th  M arch , 
1978 , th e s e  recom m endations w ere a p p ro v e d  by th e  A u th o r i ty  on 2 0 th  
M a rc h , 1 9 7 8 , a n d  a p p r o p r i a t e  n o t i c e s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  t h e  
p r e s s .
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NET LICENCE DUTIES
1 . When th e  f i n a l  recom m endations o f  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee in  r e l a t i o n  t o  F i s h e r i e s  Income and E x p e n d itu re  w ere r e ­
p o r te d  t o  th e  l a s t  m ee tin g  o f  th e  C om m ittee / members c o n s id e re d  th e  
q u e s t io n  o f  an  in c r e a s e  in  n e t  l i c e n c e  d u t i e s .  Members w i l l  r e c a l l  
t h a t  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  was r e q u e s te d  t o  make an  in fo rm a l  
e n q u iry  t o  th e  M in is t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and Food , on a 
schem e o f  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  b a sed  upon a u n ifo rm  p e rc e n ta g e  o f  th e  
a n n u a l d e c la r e d  la n d e d  c a tc h  in  r e s p e c t  o f  th e  ty p e  o f  n e t  u s e d ; 
(M inute  No. 13 , 9 .1 .7 8 ) .  The S o u th  L a n c a s h ire  F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C om m ittee a l s o  made a  s im i l a r  r e q u e s t  a s  th e y  to o  c o n s id e re d  a  p o s ­
s i b l e  fo rm u la  f o r  a  r e a s o n a b le  c o n t r i b u t i o n  t o  l i c e n s in g  rev e n u e  by 
l i c e n s e d  n e tsm en  c o u ld  be b a se d  upon a  p e rc e n ta g e  o f  th e  v a lu e  o f  
th e  la n d e d  c a tc h .
2 . T he R e g i o n a l  F i s h e r i e s  O f f i c e r  in f o r m e d  t h e  R e g io n a l  F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee on 6 th  F e b ru a ry , 1978 t h a t  h e  had  been  in  c o n ta c t  
w ith  th e  M in i s t r y ,  a s  a r e s u l t  o f  w hich  i t  was c o n s id e re d  t h a t  i t  
c o u ld  be p o s s ib l e  to  f o rm u la te  a schem e o f  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  b a se d  on 
a u n ifo rm  p e rc e n ta g e  o f  th e  a n n u a l d e c la r e d  la n d e d  c a tc h  in  r e s p e c t  o f  
th e  ty p e  o f  n e t  u se d . How ever, a  c o n s id e r a b le  am ount o f  i n v e s t i g a t i o n  
w ould  be r e q u i r e d  and even  i f  an  a c c e p ta b le  schem e c o u ld  be p r e p a r e d  
i t  w o u ld  n o t  be  p o s s i b l e  f o r  i t  t o  be  im p le m e n te d  b e f o r e  1 9 8 0 . 
S u b s e q u e n tly  members w i l l  have  n o te d  t h a t  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee recommended t h a t  t h e r e  s h o u ld  be no v a r i a t i o n  in  
th e  e x i s t i n g  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  in  1979 (M inute  No. 39 (5 ) 6 .2 .7 8 ) .
3 . The R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  h a s  now d is c u s s e d  h i s  p r o p o s a ls  ( fo r  
d e c la r i n g  n e t  l i c e n c e  d u ty  t o  th e  v a lu e  o f  th e  r e tu r n e d  c a tc h )  w ith  
th e  M in i s t r y ,  th e  C hairm an o f  th e  R e g io n a l C om m ittee and th e  Se­
c r e t a r y  t o  t h e  N o rth  W est Net sm e n 's  A s s o c ia t io n .  W hile a l l  have  
a g r e e d  t h a t  t h e  i d e a  r e p r e s e n t e d  a  move to w a rd s  a m ore r a t i o n a l  
a s s e s s m e n t  o f  n e t  l i c e n c e  d u t i e s ,  i t  was a c c e p te d  t h a t ,  th e  sy s te m  was 
w h o lly  d e p e n d e n t on th e  a c c u ra c y  o f  c a tc h  r e t u r n s .  To r e l a t e  c a tc h  
r e t u r n s  o v e r  a p e r i o d  t o  l i c e n c e  d u t y  p a y a b le  o v e r  a s u b s e q u e n t  
p e r i o d ,  a s  w as e n v i s a g e d ,  i s ,  i t  i s  f e l t ,  l i k e l y  t o  r e s u l t  in  a 
p o s i t i o n  w hereby  c a tc h  r e t u r n s  can  p r o g r e s s iv e l y  d im in is h ,  o r  a t  b e s t  
to  show no i n c r e a s e .  In  v iew  o f  t h i s ,  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  
recommends t h a t  th e  p r o p o s a l  s h o u ld  n o t  be p u rsu e d  f u r t h e r .
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FISHERY DISPUTE IN THE SOLWAY FIRTH
1 . A t t h e  m e e t in g  o n  1 8 th  O c t o b e r ,  1977  t h e  C o m m itte e  w e re  a d v i s e d  
t h a t  th e  A n nandale  and E sk d a le  D i s t r i c t  C o u n c il  ( th e  C o u n c il)  w ere 
c o n t in u in g  w ith  t h e i r  a c t i o n s  in  th e  C o u r t  o f  S e s s io n  in  E d in b u rg h  f o r  
a  D e c la r a t io n  ( D e c la r a to r )  and I n j u n c t io n  ( I n t e r d i c t )  a l th o u g h  t h e i r
 a p p l i c a t i o n  f o r  in te r im  I n ju n c t io n  ( I n t e r d i c t )  had  b een  r e f u s e d  in  
F e b ru a ry  1977 w ith  c o s t s  to  th e  A u th o r i t y .
2 . The D e c la r a t i o n  th e  C o u n c il  w ere  s e e k in g  was t h a t  t h a t  p a r t  o f  th e  
e s tu a r y  g r a n te d  t o  th e  fo rm er B urgh o f  Annan by th e  C h a r te r  o f  1612 
( th e  C h a r te r  A rea) was S c o t t i s h  T e r r i t o r y  r e g a r d l e s s  o f  th e  p o s i t i o n  
o f  th e  c e n t r e  l i n e  o f  th e  low w a te r  c h a n n e l  o f  th e  R iv e r  Eden and 
t h e r e f o r e  a lw ay s  o u t s id e  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h i s  A u th o r i ty .  The 
I n ju n c t io n  th e y  s o u g h t was t o  r e s t r a i n  th e  A u th o r i ty  from  e x e r c i s in g  
i t s  f i s h e r y  f u n c t io n s  in s id e  th e  C h a r te r  A re a .
3 . The two a p p l i c a t i o n s  w ere h e a rd  b e f o r e  t h e  C o u r t  o f  S e s s io n  on th e  
1 0 th  and "11th J a n u a r y ,  1978 and  ju d g em en t was d e l i v e r e d  by Lord 
D unpark on 3 rd  M arch , 1978. The C o u n c i l 's  a p p l i c a t i o n  f o r  a De­
c l a r a t i o n  was s u c c e s s f u l  b u t  t h e i r  a p p l i c a t i o n  f o r  an  I n ju n c t io n  was 
r e f u s e d .  No o r d e r  was made a s  t o  c o s t s ,  w hich  m eans t h a t  e ach  s id e  
p a y s  i t s  own c o s t s ,  a lth o u g h  o f  c o u rs e  th e  A u th o r i ty  w ere aw arded  
c o s t s  on t h e  C o u n c i l ' s  u n s u c c e s s f u l  a p p l i c a t i o n  f o r  an  i n t e r i m  
I n ju n c t io n  in  F e b ru a ry  l a s t  y e a r
4 . I n  g r a n t i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a • D e c l a r a t i o n ,  L o rd  D u n p a rk  was 
a t  p a in s  t o  p o i n t  o u t  t h a t  he  was n o t  b e in g  a sk e d  t o  la y  down th e  
b o u n d a r ie s  be tw een  E ng land  and S c o t la n d  in  th e  Solw ay F i r t h ,  b u t  to  
d e c l a r e ,  a s  he  d id  t h a t  th e  C h a r te r  A rea  was S c o t t i s h  t e r r i t o r y  and 
t h e r e f o r e  a t  a l l  t im e s  o u t s id e  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h i s  A u th o r i ty  
w h e th e r  th e  c e n t r e  l i n e  o f  th e  m ain low w a te r  c h a n n e l  o f  th e  R iv e r  
Eden was ru n n in g  th ro u g h  th e  C h a r te r  A rea  o r ,  a s  i t  u s u a l l y  d o e s , to  
th e  s o u th  o f  i t .
5 . P ro v id e d  th e  m ain  c h a n n e l  o f  th e  R iv e r  Eden c o n t in u e s  t o  ru n  so u th  
o f  th e  C h a r te r  A re a , t h i s  D e c la r a t i o n  w i l l  h av e  no e f f e c t  on th e  
A u t h o r i t y 's  a c t i v i t i e s  o r  on th e  a c t i v i t i e s  o f  i t s  l i c e n s e e s  in  th e  
Solw ay F i r t h .  However th e  p o s i t i o n  m ust be c o n s id e r e d  i f  th e  m ain 
c h a n n e l  w ere a g a in  to  c u t  th ro u g h  th e  C h a r te r  A re a .
6 . The D e c la r a t i o n  w ould n o t  a f f e c t  th e  A u t h o r i t y 's  f u n c t io n s  a s  p e r ­
form ed a t  th e  moment, b e c a u se  th e  A u th o r i ty  do n o t  g r a n t  l i c e n c e s  to  
f i s h  w i th in  th e  C h a r te r  A re a , b u t  m e re ly  to  f i s h  w i th in  th e  A u t h o r i t y 's  
a r e a  in  th e  Solw ay F i r t h ,  w hich h a s  n e v e r  been  d e f in e d .
2The Authority's licence holders could however be affected by this 
Declaration. Anyone fishing in the Charter Area, although south of 
the centre line of the low water channel who was prosecuted in a 
Scottish Court for fishing without a permit from the Council, would 
undoubtedly be convicted as the Court would be bound by the Declaration 
of the Court of Session.
Advice is awaited from the Authority's Edinburgh Solicitors as to 
appeal prospects and costs involved etc. and an oral report on this 
will be given to the Committee.
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REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
RIVER CONDITIONS AND FISHING 
C o a rse  f i s h i n g  in  December and th e  f i r s t  week in  J a n u a ry  was f r e ­
q u e n t ly  ham pered  by b r i e f  s p a t e s ,  b u t  some good c a tc h e s  w ere ta k e n  on 
th e  low er Eden when c o n d i t io n s  a llo w e d . The b e s t  w in n in g  m atch w e ig h t 
w as 49 l b s .  o f  D ace  a n d  C hub t a k e n  in  t h e  l a s t  b i g  m a tc h  o f  t h e  
s e a so n ,, on 7 th  J a n u a r y .  I n  December th e  b e s t  c a tc h e s  w ere o f  Dace 
below  W e th e ra l  and G ra y lin g  above A rm a th w a ite .
When th e  sa lm on  se a s o n  opened  on th e  E den , th e  R iv e r  was ru n n in g  
c l e a r  and th e  l e v e l  was f a l l i n g  s t e a d i l y .  F i s h in g  c o n d i t io n s  rem ain ed  
good u n t i l  n e a r  th e  end o f  th e  f i r s t  week and by th e n  a t  l e a s t  65 
salm on  had  b e e n  ta k e n ,  in c lu d in g  16 on th e  o p e n in g  d a y . They w ere 
ta k e n  th ro u g h o u t  th e  m id d le  r e a c h e s  from  L in s to c k  t o  A rm a th w a ite . The 
l a r g e r  f i s h  seem ed t o  hav e  p e n e t r a t e d  f u r t h e r  u p s tre a m  and in c lu d e d  
th r e e  o v e r  20 l b s  and one o f  30 l b s .  w e ig h t  from  th e  A rm ath w a ite  a r e a ;  
th e  a v e ra g e  w e ig h t  b e in g  o v e r  13 l b s .
I n  t h e  f o l l o w i n g  tw o  w e e k s  r e c u r r e n t  s p a t e s  r e s u l t e d  in  l a r g e l y  
•u n s u ita b le  f i s h i n g  c o n d i t io n s  and i t  was n o t  u n t i l  th e  seco n d  week o f  
F e b ru a ry  t h a t  p e r s i s t e n t l y  c o ld  w e a th e r  b ro u g h t  th e  l e v e l  back  to  th e  
s e a s o n a l  n o rm a l. A bout 45 f i s h  w ere r e p o r t e d  in  t h a t  week in c lu d in g  
a t  l e a s t  10 from  th e  C a r l i s l e  a r e a ;  b u t  from  th e n  u n t i l  a lm o s t th e  end 
o f  th e  m onth , c o n tin u o u s  low te m p e ra tu re s  and th e  a p p a re n t  a b se n c e  o f  
f r e s h  ru n s  d e p re s s e d  c a tc h e s  som ew hat and  o n ly  a n o th e r  30 f i s h  w ere 
r e p o r te d  c a u g h t .  H ow ever, a s u s ta i n e d  f lo o d  a t  th e  end o f  F e b ru a ry  
e v id e n t ly  b ro u g h t  a n o th e r  good ru n  o f  f r e s h  f i s h  i n t o  th e  r i v e r  and up 
a s  f a r  a s  A rm a th w a ite . The f o l lo w in g  w eekend gav e  a l l  b e a t s  th e  b e s t  
f i s h i n g  o f  th e  s e a s o n ,  w ith  a b o u t 50 f i s h  ta k e n ,  a l l  v e ry  f r e s h  and 
a v e ra g in g  o v e r  121 b s.
T he B o r d e r  E sk  h a s  h a d  a v e r y  s lo w  a n d  u n e v e n t f u l  s t a r t  t o  t h e  
s e a s o n . In  th e  f i r s t  two w eeks o n ly  s i x  f r e s h  f i s h ,  and a t  l e a s t  a s  
many unspaw ned l a t e - r u n  f i s h ,  w ere  c a u g h t .  By th e  end o f  th e  f i r s t  
w eek  i n  M arch  t h e  t o t a l  f o r  t h e  s e a s o n  h a d  r i s e n  t o  o n l y  19 a n d  
a l th o u g h  f i s h  hav e  been  s e e n  ru n n in g  a t  th e  head" o f  th e  t i d e ,  v e ry  few 
a p p e a re d  to  h av e  p e n e t r a t e d  u p s tre a m .
HOLMWRANGLE HATCHERY
G e n e ra l  Comments
( i )  S t a f f ;  Mr. P . I r v in g  to o k  up h i s  a p p o in tm e n t a s  H a tc h e ry
A s s i s t a n t  on 9 th  J a n u a r y  1978.
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2(ii) Disease: Moraxella bacteria was confirmed in the 1977 
Eden salmon fry on 26th January, 1978. They were 
medicated, and the mortalities fell accordingly.
(iii) Equipment 
and 
Buildings:
A fish grader is being built at Holmwrangle by 
members of the hatchery staff. The grader will 
enable the stocks of fish at the hatchery to be 
sorted more efficiently and frequently.
(iv) Movements 
of Fish:
400 brown trout measuring approximately 9" in 
length have been sold to Endmoor Anglers near 
Kendal.
During the last three months a number of parties have been 
shown around the hatchery.
(v) Stock List: Hatched
1977/78 Northumberland Sea Trout 281,500
I! Border Esk Sea Trout 168,800
tl Eden Salmon 52,964
II Rainbow Trout 4 , 000
11 Brown Trout 79,541
II West Cumbrian Salmon 75,563
fl Wye Salmon 49,096
II Kincardine Salmon 150,000
1977 Brown Trout 14,152
If Kincardine Salmon 13,782
It Eden Salmon 5,724
II Northumberland Sea Trout 8,125
If Char' 23
If Rainbow Trout 581
*
1976 Wye Salmon
*
532
II Eden Salmon 602
1) Brown Trout 12,961
1975 Northumberland Sea Trout 436
fl Rainbow Trout 60
1974 Northumberland' Sea Trout 135
3. FISH DISEASE
Symptoms compatible with UDN disease have again been widespread 
among salmon and sea trout kelts on all rivers, but actual moralities 
are again down on previous years. It is possible, therefore, that 
many of these fish may be affected only by post-spawning fungus 
attack. Virtually no unspawned fish have been found critically  
affected.
BIOLOGICAL WORK
T he lo n g  te r m  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  g ro w th  o f  b ro w n  t r o u t  in  t h e  
U pper Eden i s  c o n t in u in g ,  w ith  g r a d u a l  a n a l y s i s  o f  th e  l a r g e  a c -  
c u m u la tio n  o f  s c a l e  s a m p le s . A rran g em en ts  a r e  b e in g  made f o r  th e  
c o l l e c t i o n  o f  f u r t h e r  sam p les  d u r in g  th e  com ing s e a s o n .
PREDATORS
C orm o ran ts  hav e  been  r e g u l a r l y  s e e n  on th e  Eden betw een  C a r l i s l e  
a n d  W arw ick  i n  f l o c k s  o f  up  t o  t h i r t y  b i r d s  d u r i n g  th e  l a s t  tw o 
m on ths. T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  w o rry in g  a s  s h o a ls  o f  s m o lts  w i l l  soon  
be fo rm in g  in  t h e s e  w a te r s .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
EDEN AND DISTRICT 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
4TH APRIL 1978
CALENDAR OF MEETINGS 1978-79
On 6 th  M arch , 1978 , th e  P o l ic y  and  R e so u rc e s  C om m ittee a p p ro v ed  a  
d r a f t  c a le n d a r  o f  m e e tin g s  f o r  th e  A u th o r i t y ,  C om m ittees and Sub­
c o m m itte e s  f o r  th e  " A u th o r i ty  Y ear" from  Ju n e  1978 t o  Ju n e  1979 , f o r  
s u b m iss io n  t o  th e  A u th o r i ty  f o r  c o n s id e r a t io n  a t  i t s  A nnual M eetin g  on 
1 9 th  J u n e ,  1978 , in  a c c o rd a n c e  w ith  R u le  1 (3) o f  th e  R u le s  o f  th e  
A u th o r i ty .
The d a te s  p ro p o se d  f o r  m e e tin g s  o f  th e  R e g io n a l and L o c a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittees a r e  s e t  o u t  in  th e  a p p e n d ix  h e r e to  f o r  i n f o r ­
m a tio n . Any v a r i a t i o n s  made a t  th e  A nnual M ee tin g  w i l l  be n o t i f i e d  t o  
m em bers.
REGIONAL AND LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
CALENDAR OF MEETINGS 1978-79  
A d v iso ry  C om m ittee Time and D ate  o f  M eeting
M ersey and W eaver 2 .3 0
S o u th  and W est C um berland 2 .3 0
Eden and D i s t r i c t  2 .3 0
S o u th  L a n c a s h ire  2 .3 0
Lune, Wyre and F u rn e ss  2 .3 0
REGIONAL 2 .1 5
S outh  and W est C um berland 2 .3 0
Eden and D i s t r i c t  2 .3 0
S ou th  L a n c a s h ire  2 .3 0
L une, Wyre and F u rn e ss  2 .3 0
M ersey and W eaver 2 .3 0
REGIONAL 2 .1 5
S ou th  and W est C um berland 2 .3 0
Eden and D i s t r i c t  2 .3 0
S outh  L a n c a s h ire  2 .3 0
L une, Wyre and Fur n e s s  2 .3 0
M ersey and W eaver 2 .3 0
REGIONAL 2 .1 5
S outh  and W est C um berland 2 .3 0
Eden and D i s t r i c t  2 .3 0
S ou th  L a n c a s h ire  2 .3 0
L une, Wyre and F u rn e ss  2 .3 0
M ersey and  W eaver 2 .3 0
REGIONAL 2 .1 5
F.2/A21 NORTH WEST WATER AUTHORITY
EDEN AND DISTRICT 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
4th APRIL 1978
INSTITUTE OF FISHERIES MANAGEMENT 
ANNUAL STUDY COURSE - 19/21ST SEPTEMBER 1978
1. The Annual Study Course is being staged this year at Lancaster 
University on 19th 20th and 21st September and further information may 
be obtained from Dr. J.B . Leeming the Authority's Principal Scientist 
(Biology) who is acting as organising Secretary.
2. A varied programme is planned, which will include papers of local 
interest and a vis it to sites on the rivers Lune and Leven and 
Windermere.
The cost of the course including accommodation, meals, annual dinner 
and the visit will be approximately £55. (Course Fee including visit 
£22.00, Lunch £1.75 per day Annual Dinner £6.00.)
3. The Authority's official delegation will, comprise seven members 
(Chairman of the Authority, Chairman of the Regional Fisheries 
Advisory Committee and the Chairmen of the Local Advisory Committees 
or their nominated representative) along with ten officers employed on 
fisheries work.
4. This report is submitted for the information of members and a further 
detailed programme will be cirulated at the next meeting of the 
Committee.
